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Cílem bakalářské práce je návrh informačního systému pro podporu a řízení výroby 






The aim of a Bachelor work is a suggestion of an information system for a support and 
control of a production in a small joiner's workshop. The Bachelor work analyses 
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Úvod 
 
 Těžko zastavitelný vývoj informačních technologií, vyvíjejících se velikou 
rychlostí, s sebou strhává vše, co stojí poblíž, včetně všech odvětví průmyslu. 
Zapracování informačních systémů a podpora řízení výroby se stává nedílnou součástí 
podniků. To má za následek zvýšení produktivity práce, zrychlení a hlavně zefektivnění 
komunikace ve firmě. V dnešní době, kdy je čím dál tím větší konkurenceschopnost, je 
potřeba se odlišit od svých konkurentů a být o krok napřed. 
 Ač se to zdá divné, informační systémy tu jsou již odpradávna. Mezi první 
způsoby předávání informací sloužili poslové, donašeči, ale patří sem třeba i obyčejný 
papír a tužka. S postupem času vznikala potřeba informace shromažďovat, a tak 
vznikaly první kartotéky a účetní knihy, zaznamenávající pro uživatele hodnotná data. 
S postupem času, v padesátých letech 20. století, se začaly objevovat první počítače, 
jejich výkony však sloužily především k vědeckotechnickým výpočtům. O desetiletí 
později jsou již počítače používány k hromadnému zpracovávání dat. První kancelářský 
software podporující inženýrské práce se datuje do 80tých let. V 90tých letech se stávají 
informační systémy komunikačním nástrojem a získávají funkci v rozhodovacích 
procesech. V dnešní době informační systémy plní funkcí udržování, zpracovávání 
a uchovávaní potřebných dat k vykonávání konkrétních profesí. Kromě zmíněných 
vlastností očekáváme od systému také operační vlastnosti pro řešení denních běžných 
činností, taktických pro spravování vedení a strategických vlastností, například pro 
plánování investic. Informační systémy pro podporu rozhodování pomáhají uživateli ve 
chvílích nutnosti rozhodovat o dalších krocích a nabízejí uživateli možná řešení. Vlivem 
velkého pole působnosti mají možnost se uchytit i malé firmy zabývající se vývojem 
informačních systémů a vyplnit volná místa na širokém trhu. 
 Pro svou práci jsem si vybral malou výrobní truhlářskou firmu, která se zabývá 
výrobou dřevěných rámů pro interiérové dveře. Firma je malá, ale zato perspektivní a 
nebrání se zavedení inovativního prvku ke zvýšení produktivity práce – návrhu 






1 Cíle bakalářské práce 
 
 Firma, jež je v počátcích své existence, nevlastní v současné době žádný 
informační systém kterým by spravovala své informace. Neautomatizované 
zpracovávání podkladů pro výrobu a administrativy je nevyhovující. 
 Cílem práce je detailní poznání činností firmy a následné vypracování možného 
návrhu řešení.  
 Návrh bude vycházet z metod a metodik používaných pro analýzu, návrh a vývoj 
informačních systémů. 
 Informační systém bude navrhován tak, aby splňoval všechny požadavky firmy, 
především z hlediska praktického a snadné ovládání systému, vytváření a správy 



























2.1.1 Název, sídlo a základní údaje o firmě 
 
Stolařství Novotný & Utěšený 
Provozovna: Ondráčkova 35 
Brno – Líšeň 
628 00 
 
Firma vznikla v lednu 2006 a zabývá se výrobou dřevěných rámů 
 
2.1.2 Právní forma organizace 
 
Právní forma – živnostníci 
 
 Jedná se výrobní firmu, která vyrábí dřevěné rámy pro interiérové dveře. Firma 
vyrábí i samotné interiérové dveře včetně zárubní, ale není to její hlavní zaměření.  
 
 Firma nese odpovědnost vyplývající z hmotně právní odpovědnosti.Za: 
• kvalitu výrobku 
• funkčnost výrobku 
• poskytnutí záruky 
• vyřízení případné reklamace 
 
2.1.3 Organizační struktura 
 
 Firmu tvoří dva živnostníci, kteří spolu vzájemně spolupracují. Práci si rozdělují 
podle úkolu a není přesně určeno, kdo na jaké pozici pracuje. Oba pracovníci dokáží 
ovládat jak pracovní a výrobní stroje, tak i administrativní procesy – vytvoření cenové 
nabídky  pro zákazníka a závěrečnou fakturaci a expedici. Finanční výdělek si dělí 
rovným dílem. 
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2.2 Globální analýza procesů 
 
 V rámci globální analýzy hodnototvorných procesů byla zpracována mapa 




 Při příchodu zakázky, jedná-li se o stálého zákazníka, dostáváme soupis 
požadavků na typ rámu, jeho rozměry, typ mřížky, druh materiálu, profil lišty, 
povrchovou úpravu a počet vyhotovení. V této fázi je nezbytné pro zákazníka vytvořit 
cenovou nabídku. Na základě specifik je potřeba spočítat použitý materiál, práci 
pracovníků a provoz.  
  
2.2.2 Akceptace nabídky 
 
 V rukou zákazníka je, zda danou nabídku přijme či odmítne. Jedná-li se o 
dlouhodobější spolupráci nebo o velký odběr, je možno domluvit nižší ceně. V tomto 
případě se cena rámu například sníží o rozdíl ceny materiálu získaný za nižší cenu od 
výrobce díky množstevní slevě na materiálu. 
 Procentuální poměr akceptace nabídky k odstoupení od zakázky je zhruba 70:30 
u nových zákazníků. Průměrná doba jejich rozhodnutí je do dvou pracovních dní. 
Jedná- li se o stálého zákazníka, doba čekání na rozhodnutí je minimální.  
 Tato akceptace se zapíše do knihy objednávek. Zápisem se zákazník dostává do 




 Jelikož se jedná o drobnou firmu, vyžaduje firma zálohu. U nového zákazníka 
záloha  činí zhruba 80 % z ceny. Z toho pracovníci pokryjí náklady na nákup materiálu. 
Procento je pohyblivé v závislosti na solventnosti zákazníka a jeho referenci v placení 
jeho předešlých závazků. 
 Obdržením platební zálohy se stává akceptovaná nabídka zároveň kupní 
smlouvou s dodatkem o způsobu zbývající platby. 
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2.2.4 Realizace zakázky 
 
 Po akceptování smlouvy nastává výroba. Prvně je nezbytná její samotná 
příprava. Jsou-li připraveny všechny podklady ke zdárnému vyhotovení, nastává řezání, 
montování a poté případná povrchová úprava. Délka výroby je závislá na velikosti 
zakázky. Jde-li o malé množství rámů bez povrchové úpravy, výroba zabere necelý den. 
Je-li ovšem zakázka větší včetně povrchové úpravy, může zabrat i několik dní.  
 
2.2.5 Expedice a fakturace 
 
 Jako závěrečná fáze zakázky je vyhotovení administrativních náležitostí, a to 
faktury k zakázce a dodací list.  
 Následuje proces předání zákazníkovi. 
  
2.3 Detailní analýza procesů 
 
 V rámci detailní analýzy byly vytvořeny detailní popisy procesů nabídky, 








 Zákazník vybírá z nabídky 37 typizovaných rámů, ale také má možnost vytvořit 
rám atypický, a to v devíti druzích materiálů, s velkou řadou profilovaných lišt. 
Nadstavbou celého rámu může být vsazená mřížka, kterou lze vybrat z dvaceti variant.  
Kompletní nabídka všech materiálů, typů lišt, typů rámů a mřížek je vyobrazena 
v katalogu firmy a nebo na jejích webové prezentaci. Ukázka rámů – viz příloha č. 13 a 
ukázka mřížek viz příloha č. 14. 
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 Ve chvíli, kdy přijde objednávka, se vyhodnocují požadavky a je potřeba sepsat 
na papír všechen materiál včetně segmentů, který bude potřeba pro vyhotovení.  
   
Postup výroby 
 
 Provedením analýzy a hrubým nastíněním postupu nezbytných operací zakázky, 
vytvoříme podklady pro vytvoření kapacitního propočtu a následně pro výpočet 
nákladů. Jedná-li se o typizovanou zakázku, postup výroby se pro vytvoření 




 V této fázi se propočítává potřebný materiál k provedení zakázky a také k určení 
dodací doby. Na základě propočtu, skládajícího se z několika bodů, je možno stanovit 
předběžný termín vyhotovení zakázky.  
 Pro vytvoření kapacitního propočtu je nezbytné určení stavu materiálu na skladě. 
Ten se dělá hrubým odhadem. Na základě předběžných odhadů se spočítá, zda má firma 
dostatek materiálu k výrobě nebo zda musí doobjednat suroviny. V případě, že firmě 




 Doba výroby je závislá hlavně na množství rámů, počtu mřížek  a povrchové 
úpravě. Na základě zkušeností se určí čas potřebný pro samostatnou výrobu a 
kompletaci. 
 Jednou z částí propočtu je určení čekací doby dle knihy objednávek. Evidencí 
objednávek se určuje pořadí objednávek a informací o přibližné náročnosti a době 
vyhotovení. Součtem dob předcházejících zakázek získáme hodnotu, za kterou dojde 
daná zakázka na řadu. 
   
 Sumou dílčích výsledků propočtů získáme informaci o možném termínu 





 Výpočet ceny rámu je dán rozměrem a množstvím materiálu na něm použitého. 
Firma má pro často požadované rámy předem připravený ceník. Ceník obsahuje ceny 
pro 4 nejpoužívanější materiály (smrk, borovice, buk a dub) v 5 různých profilech, ve 3 
velikostech, a to pro všechny typy rámů. Žádá-li zákazník výrobek, který patří k častým 
odběrům, výpočet ceny je jednoduchý a pro pracovníka nepříliš náročný. 
 
Patří-li zakázka k ojedinělým, výpočet ceny probíhá následovně: 
• spočítá se obvod rámu 
• připočítá se vliv prořezů – nárůst materiálu o 20 % až 28 % záleží na náročnosti 
rámu a počtu řezů 
• množství materiálu se vynásobí cenou materiálu na jeden běžný metr 
• obsahuje-li rám segmenty, je potřeba přičíst cenu segmentů  
• přičte se cena práce pracovníka na tomto rámu – opět záleží na náročnosti a typu 
rámu 
• přičte se cena za výrobní energie 
 
Cena rámu nyní může narůst vlivem doplňujících částí rámu: 
• vnitřní mřížka – použitý materiál × prořez × cena materiálu + cena práce + cena 
provozu 
• povrchová úprava  
  
 Je-li zákazník stálým odběratelem výrobků, a to ve velkém množství, firma sníží 
cenu o slevu získanou odběrem materiálu ve velkém od dodavatele materiálu. 
 
 Jedná-li se o výrobu velkého počtu kusů stejných rámů (řádově ve stovkách), 
cena za jeden rám je o něco nižší vlivem několika faktorů: 
• množstevní sleva 
• snížení ceny za výrobní energii 
• snížení ceny pracovníka na jednom rámu 
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 Nyní dostáváme cenu jednoho rámu. Vynásobením požadovaným počtem rámů 
dostáváme cenu zakázky. Je-li zakázka složena z více druhů rámů ve více provedeních, 
výše uvedeným postupem dostaneme ceny pro dané varianty. Součtem dílčích výsledků 




 V této chvíli jsme schopni vytvořit a následně vytisknout kompletní cenovou 
nabídku pro zákazníka se všemi důležitými informacemi: 
• Jméno, příjmení a spojení na zákazníka 
• Rozepsané informace jednotlivých rámů – rozměr a počet kusů 
• Kolik stojí samotný rám, kolik mřížka a kolik zvolená povrchová úprava 
• Celková cena 
• Termín vyhotovení 
 
 Získané informace se zaevidují do knihy vystavených nabídek. Údaje se 
uchovávají pro případ, že zákazník akceptuje vytvořenou cenovou nabídku. Pracovníci 
pak nemusejí vytvářet znovu kompletní propočty jak ceny, tak použitého materiálu.  
 Nyní je možno nabídku předat osobně, odfaxovat, poslat písemně či e-mailem. 
 
2.3.2 Realizace zakázky 
 
 Plán výroby se konkrétně nevytváří. Východiskem pro organizování výroby je 
kniha objednávek. 
 
Obr. č.2 Procesní diagram realizace zakázek 
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Skladování a nákup materiálu 
 
 Sklad materiálu není nijak systematicky spravován a stav materiálu se odhaduje 
podle počtu celých lišt. Tento způsob spravování má za následek nepřehlednost a vede 
hlavně k neefektivnímu objednávání skladových zásob. 
 Není-li na skladě dostatečné množství potřebného materiálu, telefonicky se od 
výrobce zjistí, jaká je možná dodací doba tohoto materiálu. Dodací doba je závislá na 
náročnosti požadavku. Jedná-li se o častý typ lišty či segmentu, dodací doba je 
maximálně dva pracovní dny. Je-li požadavek na méně prodávanou dřevinu či atypický 
profil lišty, výrobce materiálu si bere 14 dní na její výrobu. O tento potřebný čas na 






 Pro výrobu je potřeba vyrobit šablony spojů, podle kterých se lišty budou řezat. 
Na papír se ve skutečném měřítku navrhnou a spočítají úhly řezů, které budou následně 
použity pro řezání. Jedná-li se o opakovanou výrobu, není již třeba vytvářet nové 
šablony. Vytvořené šablony se zachovávají, právě kvůli možné opakované výrobě 
 Zároveň se vypracuje kusovník částí pro vyhotovení, aby při následném řezání 





 Ještě než začne samotné řezání lišt, je potřeba materiál setřídit. Třídění materiálu 
se provádí za účelem co největší podobnosti lišt a efektivnímu hospodaření 
s materiálem. 
 
Při třídění se dbá na: 
• Co největší podobnost odstínu materiálu – přestože se jedná o identický 
materiál, může vzniknout jemná odlišnost, která bude v konečném výsledku 
velmi nápadná. 
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• Rovnost lišt – samotná lišta je velmi tvrdá, přesto je tvárná. Špatným 
uskladněním se lišta může kroutit a výsledný efekt by byl nevábný. 




 Řezání boků a čel rámů se provádí na stolní okružní krátko řezé pile. Pomocí 
mechanického úhelníku se nastavuje potřebný úhel.  
 Při výrobě vnitřních mřížek se materiál zakracuje na téže pile. Potřebné drážky 




 Před kompletací se spoje očistí pomocí jemného smirkového papíru, aby se ve 
spoji při spojování nevyskytovaly žádné rušivé elementy (např. drobné výchylky po 
řezání), které by bránily spojení. Kompletace rámu se provádí pomocí pneumatického 
sponkovacího stroje. Do spoje se přidává lepidlo, aby spoj byl odolnější proti 
poškození. Vnitřní mřížka se k rámu připojuje pomocí sponkovací pistole.  
 Hotový rám je následně uskladněn, a aby zaschlo lepidlo. Po několika hodinách 




 Před povrchovou úpravou se celý rám opět očistí jemným smirkovým papírem, 
aby nanášená povrchová úprava bezproblémově přilnula. Požaduje-li zákazník 





 Zvolí-li zákazník nátěr barvou, je barva vybírána dle vzorníku RAL. Po 
provedení povrchové úpravy se nechává rám zhruba 6 hodin zaschnout. Je-li nezbytná 
druhá vrstva, znova se nanáší zvolený povrch a opět se nechá rám zaschnout. 
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2.3.3 Expedice a fakturace 
 
 Poslední fází před předáním zakázky je vystavení faktury a dodacího listu. Obě 
listiny jsou vystavovány ve dvou kopiích. 
 




Faktura je sestavěna s následujících informací: 
• Číslo daňového dokladu (variabilní symbol) 
• Dodavatel – jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, číslo účtu, kód banky 
• Odběratel – jméno, příjmení, adresa, IČ,DIČ, číslo účtu, kód banky 
• Datum vystavení 
• Datum splatnosti 
• Datum zdanitelného plnění 
• Forma úhrady 
• Konstantní symbol 
• Cena celkem k úhradě 
• Informace o tom, že firma není plátcem DPH 
• Dodatek o sankcích v případě pozdního zaplacení 
• Razítko a podpis 
 
Faktura dále obsahuje konkrétní rozepsání položek zakázky 
• Název produktu 
• Množství 
• Jednotka množství 
• Cena za jednotku 




 Obsahuje stejné informace jako faktura, ale jsou doplněny o jméno přebírajícího, 




 V této fázi pracovníci kontaktují zákazníka a potvrdí způsob předání. Firma 
nabízí dvě možnosti: 
• Osobní vyzvednutí 
• Dovezení na smluvené místo 
 
 Při osobním vyzvednutí zakázky zákazník přijede na provozovnu a tam se uskuteční 
předávání zakázky.  
 Je-li domluvena druhá varianta, pracovníci dovezou zboží zákazníkovi a předají 
předem smluveném místě. 
 
2.4 SWOT analýza 
 
Silné stránky podniku - Strenghts  
 
• Profesionalita v oboru 
• Zkušenosti získané dlouholetou praxí 
• Know - how 
• Bezchybné provedení 
• Rychlé provedení zakázek 
 
Slabé stránky podniku - Weakness 
  
• Malé jméno na trhu 
• Vysoké náklady na nákup materiálu 
• Malé skladové zásoby 
• Velké dodací lhůty v případě nedostatku materiálu na skladě 
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• Množství dodavatelů materiálů 
• Špatné zviditelnění firmy 
• Časové ztráty při administrativních procesech 
 
Příležitosti podniku - Opportunittes 
  
• Hledání nových trhů 
• Hledání nových skupin potenciálních zákazníků 
• Rozšíření portfolia dosavadních produktů o nový sortiment 
• Rychlá flexibilita na nestandardní požadavky zákazníků 
• Vytvoření marketingové strategie 
 
Hrozby podniku - Threats 
 
• Rostoucí ceny materiálů a energií 
• Úzké portfolio dodavatelů materiálu 
• Hrozba nekalé konkurence 
• Posilování české měny (produkty firmy se stávají pro odběratele dražšími) 
• Přísnější ekologické normy 
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3 Teoretická východiska 
 
3.1 Obecný popis vývoje informačního systému 
 
3.1.1 Základní pojmy 
 
Metodika tvorby IS 
 „Je doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, dokumentů, 
řízení, metod, technik a nástrojů pro tvůrce informačních systémů, který pokrývá celý 
životní cyklus informačních systémů. Určuje kdo, kdy, co a proč má dělat během vývoje 
a provozu IS. 
 Metodika by se měla vztahovat na všechny prvky IS (pracovníky, organizační 
procedury, data, SW a HW a další), organizační vlivy IS, ekonomické otázky spojené 
s vývojem a provozem IS a doporučené dokumenty a případně způsob řízení 
v jednotlivých fázích životního cyklu IS“.1
 
Metoda 
 „Určuje, co je třeba dělat v určité fázi nebo činnosti vývoje či provozu IS. 
Metoda je vždy spojena s určitým přístupem, jako je funkční, datový nebo například 
objektový přístup. S přihlédnutím k této charakteristice řeší každá metoda postup 
činností v určité části (jedné nebo několika fázích) procesu vývoje systému nebo pouze z 
některého úhlu pohledu na systém (data, funkce, SW, HW, atd.). 




 „Určuje, jak se dobrat požadovaného výsledku. Zpravidla určuje přesný postup 
jednotlivých činností, způsob použití nástrojů, varianty rozhodnutí v určitých situacích a 
co z nich vyplývá, vymezuje obor své působnosti atd. Na rozdíl od metody je mnohem 
                                                 
1 ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů, 1. vyd. Praha: EkoPress, 1999, s. 23  ISBN 80-
86119-13-0. 
2 ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů, 1. vyd. Praha: EkoPress, 1999, s. 23  ISBN 80-
86119-13-0. 
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přesnější v závěrech a omezenější v okruhu použití. Příklady: transakční analýza, 
normalizace datového modelu, prototypování aj.“.3
  
Nástroj 
 „Je jednak prostředkem vyjádření výsledku činnosti, prováděné určitou tech-
nikou, jednak prostředkem, umožňujícím tuto techniku použít. Většina technik požaduje, 
aby nástroj byl grafický. Nástroje vždy formalizují vyjádření, proto je možné a žádoucí, 
aby byly v maximální míře automatizovaně podporovány“.4  
 
Informační systém 
 „Systém v organizaci, který poskytuje informace nutné pro plnění cílů a záměrů 
organizace (jedna organizace může mít víc informačních systémů z důvodu standardů v 
organizaci, právních omezení, logických vztahů, např. kancelářský systém, informační 
systém pro vrcholové řízení, systém na podporu rozhodování apod..“.5
 
3.1.2 Smysl metodiky tvorby IS 
 
 Přínosem metodik při tvorbě informačních systém je především zvýšení kvality. 
Tohoto základního přínosu zaváděné metodiky je dosahováno tím, že metodika umožní: 
• zvýšení produktivity a spolupráce jednotlivých týmů podílejících se na výrobě 
především díky konkrétně definovaným etapám vývoje informačního systému a 
jejich návaznosti. 
• vytvoření komunikačního standardu  
• zvětšení specializace vytvořením konkrétních specializovaných týmů pro 
jednotlivé etapy vývoje. 
• získat větší nezávislost vyvíjených, či již vytvořených informačních systémů 
• pružnost vývoje systémů na základě požadavků uživatelů 
• vytváření kvalitních dokumentací k vývoji informačního systému 
• rychlejší a efektivnější údržba IS 
• definovat kritéria kvality 
                                                 
3 ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů, 1. vyd. Praha: EkoPress, 1999, s. 23  ISBN 80-
86119-13-0. 
4 ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů, 1. vyd. Praha: EkoPress, 1999, s. 48  ISBN 80-
86119-13-0. 
5 ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů, 1. vyd. Praha: EkoPress, 1999, s. 48  ISBN 80-
86119-13-0. 
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• kvalitně řídit, plánovat a kontrolovat práci na projektech 
• hospodárnost - nevytváření IS, u kterých je realizace nemožná 
• univerzálnost a kompatibilita IS – díky konceptu tří architektur. 
• konkrétní specifika a východiska pro výběr a použití prostředků CASE na 
základě výběru metod, technik, nástrojů a jejich vzájemných vazeb. 
 
 Metodika má při tvorbě IS funkci jako základní standard, návod postupů, rozděluje 
práci a s jakou odpovědností. Metodika je následně doplněna o standardy a 
konvence. 
 
3.1.3 Standardy IS 
 
 K základním směrům vývoje informačních systémů patří funkční a datový 
přístup. Tvoří tak dva směry metod analýzy a konstrukce systému. Jejich dlouhodobým 
využíváním se samovolně vykrystalizovaly "standardy" metod, technik a nástrojů, 
podporované systémy CASE: 
• metody, techniky a nástroje Yourdonovy strukturované metody, funkční 
modelování (Data Flow Diagram, State Transition Diagram, Structure Chart, 
strukturovaný popis dat v Data Dictionary a elementárních procesů, technika 
návrhu funkční struktury analýzou událostí, transakční a transformační analýza 
jako technika návrhu modulární struktury systému a další). 
• nástroje, techniky a principy datového modelování (Chenovy Entity-
Relationship Diagrams, Martinovy diagramy entit, technika a princip 
normalizace atd.). 
 
3.1.4 Obecné principy metodik tvorby IS 
 
 Všechny metodiky mají společné základní principy. Jedná se o tyto body: 
 
Zaměření.  
 Cíle informačních systémů se vyvozují na základě stanovení prvotních cílů a 
problémů v organizaci. První etapy vývoje mají na starosti realizaci tohoto principu. 
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Účast zadavatele projektu  
 Při vyvíjení informačního systému je nezbytná spoluúčast vedení organizace. 
Vzájemnou spoluprací předejdeme řadě problémů, a pokud nastanou, bude možno je 
ihned řešit. 
 
Klíčové dokumenty a jejich schvalování 
 Pravidelné podávání informací o výsledcích jednotlivých fází se provádí 
písemně a předávají se vedení. Rozhodnutí a schválení ze strany vedení organizace pro 
pokračování vývoje jsou u některých klíčových dokumentů nezbytné. 
 
Zapojení uživatele do návrhu 
 Zapojením delegovaných budoucích pracovníků do vývoje, kteří budou systém 
obsluhovat, má pro budoucnost a funkčnost systému veliký přínos.  
 
Modelování a abstrakce, princip tří architektur systému 
 Pro jasnou krystalizaci je potřeba vytvoření tří úrovní systému – konceptuální, 
technologické a implementační. Uskutečnění se plní s pomocí metod návrhu. 
 
Ověřování a testování návrhu během celého vývoje 
 Pravidelným testováním systému zjistíme, zda postupujeme správně při plnění 
předem stanovených cílů. Vzniklé chyby tak můžeme v počátcích odstranit. Kontrola je 
prováděna erudovanými pracovníky a taky pomocí klíčových dokumentů. 
 
Analýza i návrh 
 V každé etapě se provádí analýza i návrh. Postupným zpodrobňováním docílíme 
žádaného výsledku. Příliš podrobné informace na začátku vývoje by neměly žádný 
smysl. Při změně návrhu je potřeba se vrátit vždy o etapu výš a po provedení změn je 
možno pokračovat. 
 
Pohled ze všech úhlů 
 Ke všem etapám je potřeba provést analýzu a návrh úměrně úrovni etapy. Zde 
jsou vypsány body, které jsou východiskem pro analýzu a návrh. 
• data (struktura a zdroj) 
• funkce systému 
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• organizace (dopady organizace na stávající systém dle stanovených cílů) 
• sociální a psychologická hlediska (důraz na zvyky pracovníků, odbornost, 
kvalifikaci, dopad systému na pracovníky a způsob přípravy pracovníků) 
• technologie (nároky na HW, SW a síť) 
• ekonomická hlediska 
 
Otevřenost metodiky 
 Vývoj by měl být založen na používání častých a ověřených metod vývoje a 
přitom být připravení na možné inovace v tomto odvětví. Každá metodika by měla být 
kompatibilní s ostatními metodiky vývoje i se systémy CASE. 
 
 
3.2 Základní postup vývoje IS (metodika MDIS) 
 
 Metodika MDIS vznikla na Katedře informačních technologií VŠE Praha a 
slouží pro popis typického postupu vývoje informačního systému. 
 
Principy metodiky 
MDIS vychází z následujících principů: 
• orientace na cíle a problémy 
• nutná podpora ze strany vedení 
• modelování a abstrakce, princip "tří architektur systému" 
• zapojení uživatele do návrhu 
• klíčové dokumenty a jejich schvalování 
• ověřování a "testování" návrhu během celého vývoje 
• v každé etapě probíhá analýza i návrh 




• sociální a psychologická hlediska 
• technologie 
• ekonomická hlediska 
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• výběr vhodné podmnožiny činností v jednotlivých etapách 
• úprava metodiky pro různé typy projektů 
• otevřenost metodiky dalšímu rozvoji 
 
Etapy vývoje informačních systémů 
 Rozdělením vývoje do několika etap se zvýší pravděpodobnost zdárného 
ukončení. Činí se tak kvůli přehlednosti, správné hierarchii prací na systému, 
předcházení krizovým situacím a především kvůli efektivnosti. 
 
Rozdělení etapy vývoje IS: 
 1. Informační strategie organizace   
 2. Úvodní studie systému              
 3. Globální analýza a návrh            
 4. Detailní analýza a návrh             
 5. Implementace                            
 6. Zavedení                             
 7. Provoz, údržba a rozvoj             
 
INFORMAČNÍ STRATEGIE ORGANIZACE 
 Je potřeba definovat novou nebo upravit stávající strategii vývoje a fungování 
informačních systémů v organizaci na základě globální strategie a plánů organizace a 
zjištěných nedostatků v informační podpoře. Vytvořit plány vývoje nových a úprav 
stávajících informačních systémů tak, aby podporovaly strategické cíle a záměry 
organizace a aby byly vzájemně konzistentní. 
 
 
Pro vytvoření strategie organizace je potřeba: 
• nalézt problémové oblastí v činnosti celé organizace a definovat informační 
systémy pro jednotlivé oblasti zájmu. 
• stanovit cíle, záměry a předpoklady pro vývoj nových (případně úpravy 
stávajících) informačních systémů. 
• určit priority vývoje jednotlivých IS, vztahů mezi nimi, stanovení kostry 
technické infrastruktury, standardů vývoje, metod, technik a nástrojů vývoje. 
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• plánování jednotlivých projektů, odhady času, zdrojů a přínosů a strategie 
postupu vývoje informačních systémů, 
• určit časový horizont informační strategie 
 
ÚVODNÍ STUDIE SYSTÉMU  
 V této etapě se rozhoduje zda se je možno systém realizovat a zda dosáhneme 
výsledku bez větších komplikací. Spolu s vedením organizace je potřeba stanovit 
základní koncept systému, navrhnout alternativy řešení a vybrat nejlepší. Spoluúčast 
vedení při vytváření úvodní studie je velice důležitá. Důležitost rozhodnutí je také v 
odhadnutí nákladů a přínosů návrhu systému zadávající organizaci. Pro pořádné 
vytvoření studie systému je potřeba provést tyto procesy: 
• diagnóza současného stavu sledovaného systému v organizaci 
• kontrakt mezi řešiteli a zákazníkem (uživateli) 
• upřesnění požadavků na systém (požadavky na informace, na zpracování, na 
uživatelské rozhraní, na výkonnost, na bezpečnost a utajení, požadavky 
organizační, ekonomické) 
• stanovení přístupu k návrhu systému 
• zpracování předběžného návrhu systému (koncept systému) - návrh na 
konceptuální úrovni - hranice systému, hlavní funkce, vstupy a výstupy, hrubý 
datový model 
• návrh alternativ (možných přístupů), k realizaci (implementaci) navrženého kon-
ceptu systému (jak tento systém řešit) - hrubý návrh technologického řešení a 
implementace. U každé alternativy uvažovat organizační, sociální, 
technologické, politické a ekonomické vlivy 
• výběr z alternativ podle stanovených kriterií  
• dohodnutí principů a kriterií schvalování systému a konceptu schvalovací 
procedury 
• rozhodnutí vedení uživatelské organizace, zda ve vývoji pokračovat nebo ne 
• vytvoření plánu dalšího vývoje systému (včetně odhadu nákladů a přínosů) 
 
GLOBÁLNÍ ANALÝZA A NÁVRH 
 Globální analýza a návrh je již konkretizování základních požadavků na systém 
do úrovně, kdy je možné rozdělení systému do subsystémů. Jedná se také o nastínění 
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hrubého (konceptuálního a kostry technologického) modelu funkcí a dat jednotlivých 
subsystémů a podrobný návrh rozhraní systému na okolí a mezi jednotlivými 
subsystémy navzájem. 
U malých systémů se tato etapa provádí ve zkrácené formě 
Globální analýzou a návrhem docílíme vytvoření těchto částí: 
• analýza a zpodrobnění základních požadavků na systém 
• úplná specifikace všech hlavních funkčních, datových, prováděcích, a dalších 
požadavků a nalezení odvozených požadavků. 
• celkové požadavky na celý systém, jejich priority a struktura systému musí být 
určeny před zahájením vývoje subsystémů. 
• oddělení konceptuálních požadavků od technologických a implementačních. 
Jasné oddělení vlivu stávající i budoucí implementace na návrh systému. 
• návrh hrubého modelu funkcí systému a hrubého modelu dat systému na 
konceptuální úrovni a ověření jejich úplnosti. 
• podrobnější návrh společných funkcí a dat na rozhraní subsystémů a návrh řízení 
tohoto rozhraní. 
• zpodrobnění schvalovací procedury 
 
DETAILNÍ ANALÝZA A NÁVRH  
V této fázi se provádí detailní analýza systému, definice požadavků a návrh systému až 
do takové hloubky, že je možno dané části realizovat. Součástí je detailní návrh nové 
organizační struktury a etapa také definuje činnosti, které jsou stejné pro všechny 
vytvářené subsystémy. Je nezbytné vytvořit:  
• podrobnou funkční a datovou analýza  
• návrh funkčního a datového modelu 
• úpravu rozhraní systému na vnější okolí na základě podrobné analýzy událostí 
• Návrh uživatelského rozhraní 
Důležitá je koordinace komunikace týmů, které paralelně řeší jednotlivé subsystémy a 





 Cílem implementace je vytvoření fungujícího systému na základě detailního 
návrhu v konkrétním prostředí včetně realizace návaznosti na neautomatizované části 
systému. Součástí implementace je testování a odhalováním chyb systému s důrazem na 
uživatelské požadavky a zaškolení zástupců uživatelů, kteří se budou podílet na 
testování. Testování bude děleno na:  
• testování jednotlivých modulů 
• testování celku 
Následuje kompletní zpracování uživatelské příručky celého systému a také vytvoření 
programové dokumentace. Seznam klíčových dokumentů je zde: 
• plán vývoje systému 
• programátorská dokumentace 
• uživatelská příručka 
• zpráva o průběhu testování 
• plán konverze dat 
• plán školení uživatelů 
• implementační model systému 
• plán zavádění, provozu, údržby a rozvoje 
Dodržení časového plánu při současném zohlednění všech konkrétních specifik, přesně 




 Od této etapy vývoje se očekává zavedení systému do provozu. Je dbáno na to, 
aby systém a jeho zavádění nenarušilo běžný chod organizace a nezpůsobilo 
komplikace uživatelům, kteří si budou muset zvykat odlišné prostředí (záleží na 
velikosti změny). 
 Největším a nejzásadnějším účelem této etapy je samotná instalace systému – 
jak vybavení hardwarového, tak softwarového, a převedení stávající datové základny na 
novou. Jelikož se jedná o velice problematickou část vývoje, vytváří se speciální plán 
způsobu nahrazení stávajícího systému novým. Nezbytná je příprava všech 
zainteresovaných – uživatelů a vedení organizace na provoz systému a na způsob 
záměny. Je potřeba dbát na co největší opatrnost. 
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  Změna se provádí v době, kdy je co nejmenší provoz organizace, aby přechod 
byl co nejplynulejší. Je-li přechod časově náročnější je potřeba uživatele seznámit s tím, 
jak pracovat s oběma systémy zároveň.  
 Před spuštěním ostrého provozu se provádí školení uživatelů, vydávají se 
stanovy a určitou dobu se pomáhá pracovníkům v řešení vzniklých potíží s novým 
systémem. Naskytnou-li se jakékoliv chyby, ihned na místě se řeší. 
 
PROVOZ, ÚDRŽBA A ROZVOJ 
 Tato etapa nastává ve chvíli, kdy se ukončí testovací provoz na základě jeho 
schválení. Cílem etapy je zajistit provoz systému, údržbu a rozvoj tak, jak bylo uvedeno 
v podmínkám a cílech organizace k novému systému. K povinnostem etapy patří: 
• poskytování informačních služeb uživatelům systému 
• organizační, personální, technické a materiálové zajištění vlastního provozu 
systému, 
• poskytování pomocných informací a konzultací spojených s používáním 
provozovaného systému, 
• údržba programového systému a dat, 
• údržba dokumentace, 
• realizace změn, 
• záznam uživatelských požadavků, které není možné zrealizovat v provozovaném 
systému. 
 
 Pro její dokončení je potřeba plně funkční nový systém, který nahradil původní.  
Mezi klíčové dokumenty patří „Plány a rozpočty provozu“ a „Návrh změn systému“, 
kde jsou popsány všechny procesy, realizace a náklady.  
 
3.3 Metoda ISAC 
 
(Information Systems Work and Analysis of Changes) 
 Jedná se o metodu pocházející ze Švédska, která se osvědčila se především ve 
vývoji informačních systémů komerčních a státních organizací. 
 Metoda vývoje je zejména orientovaná na potřeby budoucích uživatelů a má 
využití najde jen tehdy, bude-li mít informační systém vliv na zlepšení práce lidí. 
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„Informační systém má hodnotu pouze tehdy, má-li hodnotu pro lidi, kterým slouží. 
ISAC se tak řadí k tzv. přístupům orientovaným na člověka (people-oriented) a k tzv. 
socio-technickým přístupům. Lidé a jejich problémy jsou v organizaci pokládány za 
důležité faktory. Pod termínem lidé se rozumí všichni lidé v organizaci: uživatelé, řídící 
pracovníci, dělníci, ale i lidé vně dané organizace, jako jsou zákazníci, majitelé, členové 
správní rady apod. Lidé v organizaci mohou mít problémy, které se projevují v průběhu 
nebo ve spojitosti s jimi prováděnými a zabezpečovanými činnostmi“.6 Metoda se 
vyznačuje také tím, že nejlépe řeší analýzu a konceptuální modelování informačního 
systému. Proto se nepoužívá jako ucelená metodika. Díky detailní analýze z hloubi 
problému se následně hledají možné varianty řešení (pro spokojenost uživatelů). Toto 
má využití v počátečních fázích vývoje informačního systému. Odtud plyne i vhodnost 
požití metody ISAC v počátečních fázích životního cyklu IS. Jedním z principů je, že se 
nepředpokládá, že vývoj IS musí být jediným možným řešením nalezených problémů. 
„Jestliže se v průběhu analýzy zjistí jiné příčiny problémů a jiné možné řešení než vývoj 
resp. zdokonalení stávajícího IS (např. zlepšení v oblasti obchodu, marketingu, ve 
výrobě, ve vývoji výrobků či v distribuci, nebo zlepšení v organizačním zabezpečení 
nebo v osobních vztazích), role metody končí.“7
 Metoda dělí systém na subsystémy. Vyskytne-li se nějaký problém nebo je 
potřeba pozměnit či vylepšit jednotlivé celky, oprava se řeší u konkrétních subsystémů a 
není tím ovlivněn celý systém. Opět je zde brán v potaz uživatel a subsystém je možno 
upravit lokálně dle požadavků obsluhy. Tento způsob vyvíjení má kladný vliv na 
vnitropodnikovou komunikaci. 
 
Fáze metody ISAC 
1.   analýza požadavků na změny, 
2.   studie činností, 
3.   informační analýza, 
4.   návrh systému, 
5.   úprava prostředí. 
 
                                                 
6 ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů, 1. vyd. Praha: EkoPress, 1999, s. 278  ISBN 80-
86119-13-0. 
7 ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů, 1. vyd. Praha: EkoPress, 1999, s. 278  ISBN 80-
86119-13-0. 
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 V prvních třech fázích se brán zřetel na potřeby a problémy uživatelů. Na 
základě získaných informací a analýz se vytváří návrh informačního systému. Následně 
se řeší implementace a zpracování dat. Fáze obsahují konkrétní kroky postupu vývoje. 





 Na základě slabých stránek firmy budu vytvářet návrh informačního systému, 
který bude mít především za úkol úsporu času, zpřehlednění informací a zjednodušení 
konkrétních přípravných procesů. 
 
4.1 Procesy podporované IS 
 
 Od informačního systému si firma slibuje velkou úsporu času, který byl 
vynakládán na nezbytné předvýrobní a povýrobní procesy. Ruční počítání a vytváření 
výrobních šablon mělo za následek nejeden špatný propočet a tak zpoždění zakázky či 
nehospodárné plýtvání materiálem. Pomocí informačního systému bude výpočet úhlů 
řezů a finanční propočet otázkou několika milisekund. Při závěrečných 
administrativních operacích se ušetří mnoho času, protože vytváření faktur a dodacích 
listů bude součástí systému. 
 
4.2 Globální analýza návrhu 
 
 Globální analýza návrhu vychází z automatizace detailní analýzy procesů, která 
byla výše popsána. 
 Na základě požadavků, aby systém byl co nejrychleji vyhotoven, jsme se 
s firmou shodli, že systém bude doplňován postupně. Systém tak bude tvořen od středu 
a jednotlivé části – aplikace budou postupně doplňovány podle stupně potřebnosti.  
 Jelikož se jedná o malou začínající výrobní firmu, která si nemůže dovolit 
dokonalý systém dodávaný renomovanými společnostmi, dohodli jsme se, že systém 
bude tvořen v blízkém a nenáročném prostředí pro běžného uživatele. Jednou možností 
řešení je v prostředí Microsoft Excel s využitím Visual Basic for Application. Podle 







 Touto funkcí systému se budou monitorovat vystavené nabídky. Při akceptaci 
zakázky ze strany zákazníka bude možno přejít rovnou k výrobě, jelikož všechny 









 Aby zaměstnanci mohli zákazníkovi vytvořit cenovou nabídku, je potřeba 
vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude zaměstnanec rychle a bez problému 
pohybovat. Obdrží-li od zákazníka informace o rozměrech, typu materiálu, typu rámu, 
typu lišt, způsobu povrchové úpravy a případných vnitřních mřížkách, je potřeba tyto 
všechny informace co nejjednodušeji zadat do systému.  
 U každé  položky se zároveň vykalkuluje cena za kus a celkové množství daného 
typu. Nebude chybět ani celková cena. 
   
Skladové zásoby 
 
 Vzhledem k velkému počtu možných kombinací použitého materiálu je potřeba 
sledovat stav zásob materiálu.  
 Potvrdí-li zákazník objednávku a zaměstnanec vytvoří průvodní dokumentaci 
k výrobě, je potřeba, aby se potřebný materiál odečetl od zásob, které jsou na skladě, a 
na základě množství, které chybí, přiobjednali od dodavatele.  








 Podobně, jak se vytváří pro zákazníka cenová kalkulace, vytvoří se pro 
zaměstnance průvodní dokumentace, ve které budou všechny podrobnosti pro rychlé a 
jasné vyhotovení zakázky. Jedná se o kusovník, kde je popsáno, co je konkrétně vyrobit 




 Jednou ze součástí systému je vytváření faktur a dodacích listů. Touto funkcí 
odpadá starost o korektní vyplnění faktury a dodacího listu. Součástí této části je jeho 
archivace pro případné nahlédnutí. 
 
4.3 Detailní analýza návrhu 
 
4.3.1 Spuštění systému 
  
 Spuštěním spouštěcího souboru se načtou všechny potřebné součásti systému a 





 Po spuštění systému se na popředí zobrazí hlavní menu, ze kterého bude mít 
pracovník možnost volby pro následnou činnost. Možnosti budou následující: 
• Nabídky 
• Objednávky 
• Vytvoření cenové nabídky / faktury 
• Skladování a nákup materiálu 
• Výpis faktur 
• Evidence zákazníků 
• Vstup pro administrátora 




 Pod tímto tlačítkem se budou nacházet vystavené nabídky čekající na schválení 
zákazníka či jejich storno. Tato evidence bude vytvářena pro přehlednost a organizaci 




 Tato sekce bude vytvářena pro přehlednost objednávek na výrobky, které jsou 
již ve výrobě nebo na výrobu teprve čekají.  
 Datum vyhotovení, které bylo stanoveno pracovníkem a  ručně doplněno, se 
bude porovnávat s aktuálním datem. Podbarvení položek bude značit jejich prioritu. 
Bude-li položka podbarvena: 
• Bíle – termín vyhotovení je delší než 5 dní 
• Žlutě – termín vyhotovení je v intervalu 5 dní až 1 den 
• Červeně – termín vyhotovení je v aktuální den nebo je po stanoveném 
termínu 
Grafický návrh viz příloha č. 4 
 
4.3.5 Vytvoření cenové nabídky 
 
 Spuštěním této části systému bude možno vytvořit cenovou nabídku, případně se 
vystaví samostatná faktura včetně dodacích listů a průvodek pro výrobu. Na obrazovce 
se zobrazí prázdná tabulka, do které se budou doplňovat jednotlivé položky, které 
budeme zadávat z pomocného okna. Tato tabulka bude obsahovat všechny údaje a bude 
vystavovaná k výrobě jako průvodka. Z této tabulky se bude dál vycházet pro vytváření 
všech potřebných dokumentů. 
 Aby ovládání systému bylo co nejpřehlednější, navrhuji pomocné okno pro 
zadávání potřebných údajů pro vytvoření cenové nabídky, které bude na popředí, 
následovně: 
• Jméno odběratele 
• Typ rámu 
• Typ mřížky 
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• Výška rámu 
• Šířka rámu 
• Typ materiálu 
• Typ lišty 
• Počet kusů 
• Povrchová úprava 
• Tlačítko na přidání položky 
• Tlačítko na smazání položky 
• Tlačítko na vystavení cenové nabídky / faktury 
• Tlačítko pro navrácení do menu 
Grafický návrh viz příloha č. 5 
 
Jméno odběratele – odběratel bude vybírán pomocí seznamu, jehož obsah bude plněn 
z databáze odběratelů. Jedná-li se o nového odběratele, je potřeba prvně zákazníka 
zaevidovat do našeho systému.  
 
Typ rámu – výběr této položky bude mocí seznamu. Velikost seznamu je dána 
velikostí sortimentu nabízená zákazníkovi.  
 
Typ mřížky – na základě typu rámu bude možno vybrat typ mřížky. Volba opět bude 
ze seznamu možných typů. Tato hodnota není povinná. Jedná se o doplňkovou součást 
rámu. 
 
Výška rámu - do tohoto pole se bude zapisovat výška konstruovaného rámu 
 
Šířka rámu – toto pole bude sloužit pro zadání hodnoty šířky rámu 
 
Typ materiálu – materiál též patří do skupiny údajů, které budou vybírány ze seznamu 
již předem předdefinovaných. Slouží k výběru materiálu, ze kterého bude rám 
konstruován. 
 
Typ lišty – typ lišty bude také vybírán ze seznamu. Výběrem určíme profil lišty, ze 
kterého bude rám vyhotoven 
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Počet kusů – toto pole bude sloužit pro zapsání hodnoty množství kusů, které se budou 
vyrábět 
 
Povrchová úprava – Povrchovou úpravu bude možno vybrat ze čtyř možností: 




Výběr bude umožněn pomocí zatrhávacích polí umístěných před každým názvem.  
 Tento způsob výběru bude ošetřen před vícenásobným zatržením vedoucí 
k nejednoznačnosti rozhodnutí. Standardně bude zatrženo políčko s názvem „Bez 
povrchové úpravy“.   
 
Tlačítko pro přidání položky  - při stisknutí tohoto tlačítka nastanou tyto operace 
v tomto pořadí: 
• Kontrola správně vyplněného okna – provede se kontrola, zda jsou pole 
správně vyplněna a zda jsou vyplněny všechny povinné údaje. 
• Dotázání na případné doplňující informace – k určitým typům se manuálně 
vybírají potřebné segmenty. Výběr se provede v novém okně se, které se pro 
tento dotaz otevře a potvrzením vybraného údaje se započte a zavře. 
• Spočítání potřebné metráže materiálu, délky řezů, úhly řezů, výpočet cen – 
početními postupy se spočítají všechny údaje, které jsou nezbytné pro 
samostatnou výrobu. Podle ceníků se vypočtou ceny jednotlivých částí rámů. 
• Zapsání údajů tabulky průvodky – všechny hodnoty, jak ručně zadané, tak 
systémem vypočtené, se zapíší do průvodky 
• Vynulování hodnot v pomocném okně 
 
Tlačítko pro smazání položky – stisknutím tlačítka se smaže posledně přidaný záznam 
do průvodky. 
 
Tlačítko pro vystavení cenové nabídky/faktury – stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí 
okno s možností volby, zda vystavit cenovou nabídku nebo kompletní dokumentaci pro 
výrobu a následnou administrativu. 
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 Jedná-li se o cenovou nabídku, vytvoří se dokument s cenovou kalkulací, která 
se následně pošle zákazníkovi. Tento dokument bude obsahovat následující informace: 
•  Jméno zákazníka 
• Datum 
• Číslo cenové nabídky 
• Typ rámu 
• Typ mřížky 
• Výška rámu 
• Šířka rámu 
• Typ materiálu 
• Typ lišty 
• Počet kusů 
• Způsob povrchové úpravy 
• Cena za 1ks 
• Cena povrchové úpravy za 1ks 
• Celková cena za určitý typ rámu 
• Celková cena zakázky 
• Orientační datum vyhotovení 
Grafický návrh viz příloha č. 6 
 
 Po uložení nabídky do adresáře vystavených cenových kalkulací se údaje 
zaznamenají do evidence nabídek a dvakrát se vytiskne vytvořená cenová nabídka. 
Jedna kopie je pro zákazníka, jedna pro archivaci pracovníkům. Pracovní plocha se 
vymaže a program se vrátí do počátečního stavu se základním menu v popředí. 
  
 Zvolí-li pracovník druhou volbu – vystavení kompletní dokumentace, provedou 
se následující operace: 
• Vytvoří se průvodka pro výrobu 
• Započítá se potřebný materiál do skladu 
• Vytvoří se faktura obsahující všechny náležitosti 
• Vytvoří se dodací list 
• Provede se tisk faktury a dodacího listu ve dvou kopiích 
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• Faktura se uloží na disk  
Grafický návrh faktury viz příloha č. 7 
Grafický návrh průvodky viz příloha č. 8 
 
4.3.6 Skladování a nákup materiálu 
 
 Vybráním této sekce, se dostaneme do skladu s materiálem. Zde budeme mít pod 
drobnohledem velikosti zásob jednotlivých položek. Ke každé položce určitého druhu 
materiálu bude uvedeno aktuální množství na skladu a množství použitého materiálu za 
určité období, které bude stanoveno pracovníky. První hodnota bude moct nabývat dvou 
hodnot: 
• Hodnota bude kladná – text písma černá – velikost materiálu má hodnotu čísla 
• Hodnota bude záporná – text písma červená – hodnota vypovídá o množství, 
které chybí na skladu pro objednávky, které byly vystaveny a čekají na 
zpracování. 
Grafický návrh skladu viz příloha č. 9 
 
Při objednávání materiálu se bude vycházet především ze záporných hodnot.  
 Dojde-li objednané zboží, jeho zapsání do systému se provede pomocí tlačítka, 
které bude umístěno v záhlaví pracovní plochy. Jeho stisknutím se na popředí zobrazí 
okno se seznamem prvků – ať už se jedná o segmenty či profilované lišty, seznamem 
druhu dřeviny a textovým polem. K vybranému prvku v příslušné dřevině doplníme do 
textového pole jeho množství doplňované do skladu. Operaci potvrdíme stisknutím 
tlačítka, které se bude též nacházet na nově zobrazeném okně. Po započtení hodnot do 
skladu se hodnoty v seznamech a v textovém poli vyprázdní a jsou připraveny k 
dalšímu zadávání. Zavřením tohoto okna se uživatel ocitne opět v prostředí skladu. 
Grafický návrh – viz příloha č. 10 
 Vedle tlačítka pro přidání materiálu do skladu se bude nacházet tlačítko pro 
návrat do hlavního menu. Jeho zmáčknutím se zavře sklad a v popředí se zobrazí hlavní 
menu. 
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4.3.7 Výpis faktur 
 
 Stisknutím tlačítka z hlavního menu pro výpis faktur se zobrazí pracovní plocha,  
na které bude zobrazena tabulka a v ní zaznamenány všechny vystavené faktury. 
Tabulka bude obsahovat následující sloupce, do kterých se budou zapisovat údaje: 
• Číslo faktury 
• Datum fakturace 
• Odběratel 
• Fakturovaná částka 
Viz příloha č. 11 
 
V záhlaví budou umístěny tři tlačítka. Jedno pro tisk vystavených faktur, druhé pro 
zobrazení okna, které se nám zobrazí při otevření této části a třetí pro návrat do 
hlavního menu  
 Při otevření této sekce se v popředí automaticky otevře okno, ve kterém si 
budeme moct výběrem konkrétního odběratele vypsat jeho vystavené faktury a zobrazí 
se i jeho celková cena odebraných zakázek v poměru všech vystavených faktur.  
 
4.3.8 Evidence zákazníků 
 
 Díky evidenci zákazníků bude možno automatizovat vyplňování veškeré 
dokumentace, která bude potřeba pro vystavení faktur a dodacích listů. Kromě toho 
budou zaznamenána e-mailová a telefonická spojení na zákazníka v případě nutnosti ho 
kontaktovat. V případě, že si přeje být informován o nových produktech či cenách 
firmy, bude možno poslat e-maily s touto tématikou. 
 Spuštěním části Evidence zákazníka se zobrazí pracovní plocha, kde v řádcích 
budou uloženy informace o jednotlivých zákaznících. V záhlaví opět budou dvě tlačítka. 
Jedno pro návrat do hlavního menu a druhé pro přidání nového zákazníka. Jeho 
zmáčknutím se zobrazí formulář pro vyplnění údajů o zákazníkovi.  
 










• E-mailová adresa 
• Kontaktní telefon 
Zmáčknutím tlačítka „Přidat“ se záznam o odběrateli uloží na první volný řádek v poli 
kontaktů. Viz příloha č. 12 
 
4.3.9 Vstup pro administrátora 
 
 Pro správu veškerých ceníků, sortimentu nabízených výrobků a kontaktů bude 
sloužit speciální vstup. Pro eliminaci zásahu do systému cizí osobou bude vstup chráněn 
heslem. Zadáním správného hesla se zobrazí doposud neviditelné listy, které obsahují 
data potřebná pro provádění početních operací. Jmenovitě se jedná o ceny prací za 
jednotlivé výrobky, ceny lišt, ceny segmentů a doplňujících prvků. Zmáčknutím tlačítka 
pro návrat do hlavního menu, které je umístěno na všech pracovních listech, se nyní 
v menu nezobrazí tlačítko „Vstup pro administrátora“, ale tlačítko s názvem „Odhlásit“. 
Po stisku se všechny listy určené pro administrátora zneviditelní a nebude již možná 
jakákoliv editace údajů. 
 Odejde-li ze systému pracovník, který má přístupové heslo pro správu, a řádně 
se neodhlásí a neznemožní tak editaci dat, systém ho při vypnutí automaticky odhlásí. 
Při dalším spuštění už nebudou vidět zpřístupněné funkce a v hlavním menu bude opět 
možnost „Vstup pro administrátora“. 
 
4.4 Výběr komerčního informačního systému 
 
 Český trh nabízí řadu krabicových systémů pro jednotlivá odvětví výroby, druhu 
výroby, způsobu plánování výroby, typu výroby atd. Naším východiskem při hledání 
krabicového informačního systému budou tyto kritéria služeb a funkcí: 
• Zaměření na nákup a likvidaci faktur 
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• Skladování hospodářství a řízení zásob 
• TPV 
• Operativní způsob plánování výroby 
• Zakázková výroba 
• Kusová výroba 
• Stavební odvětví 
• Platforma operačního systému 
• Platforma databáze 
• Malý podnik 
• Doba implementace 
• Počet instalací 
 
Na základě těchto požadavků na systém se nám výběr možností dosti zúžil. Po 
detailním prostudováním jsem vybral tři nabízené produkty, které se blíží naším 
požadavkům. 
 
 Helios Orange Bílý motýl Karat 
Nejmenší počet instalací 1 1 1 (optimální 5) 
Doba implementace 1-3 měsíce 3-5 měsíců cca 6 měsíců 
Orientační cena s DPH 95000 Kč 150 000 Kč 500 000 Kč 
Poznámka Do ceny není 
započítaná 
databáze 
Systém se svými 
požadavky 
doporučuje pro 
středně velké firmy 
Složitost systému; 
Systém se svými 
požadavky 
doporučuje pro 
středně velké firmy 







5 Zhodnocení návrhu 
 
 Komerční systémy, které splňovali podmínky a kritéria pro plnou funkčnost byly 
vybrány tři. Především z důvodu veliké finanční náročnosti si začínající firma malých 
rozměrů nemůže zmíněné systémy dovolit. Jako nejlepší možné řešení je vytvoření 




 Na základě detailního návrhu se vytvoří informační systém, který bude 
obsahovat všechny části systému a do firmy se uvede jako celek. Před spuštěním 
provozu se bude systém testovat a po zavedení ještě další týden bude systém pod 
dohledem, pro odstranění případných chyb. K systému bude vytvořena uživatelská 
příručku a zároveň budou pracovníci školeni. Servis systému je zajištěn. 
 
5.2 Cenový odhad  
 
Moduly (ceny uváděny bez DPH): Jádro   1000 Kč 
     TPV   5000 Kč 
     Sklad   3500 Kč 
     Kalkulace  1500 Kč 
     Fakturace  2500 Kč 
     Správa objednávek 1000 Kč 
     Správa nabídek 1000 Kč 
     Správa faktur   1000 Kč 
     Správa kontaktů 1000 Kč  
   Cena za moduly bez DPH 17500 Kč 
      vč. DPH  20825 Kč 
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Hardware: PC Intel Celeron 2,5 GHz, 512 MB DDR 400 MHz 6950 Kč  
  LCD 17“       4500 Kč 
  Tiskárna Canon Pixma IX 3300    2500 Kč  
  Příslušenství (myš, klávesnice)      500 Kč 
Cena za hardware:                 14450 Kč  
 
Software: Microsoft Windows XP Pro OEM    4000 Kč  
   Microsoft Office 2003 CZ OEM    8800 Kč 
Cena za software:                 12800 Kč 
 
Cena celkem:  48075 Kč včetně DPH 
 
 
Doplňkové služby:  školení   zdarma 
    servis a úprava systému  350 Kč / hodinu 
 
Doba implementace: do 2 měsíců 
 
5.3 Úspora a přínos informačního systému 
   
 Cena za práci strávená na přípravě průvodních dokumentů k výrobě a 
administrativa  (doba vytvoření trvá cca 2 hodiny, cena pracovníka je 120 Kč / hodinu) 
při  100 zakázkách         24000 Kč 
 
Hospodárnější řízení nákladů na materiál cca 10000 Kč /rok 
 
Efektivnější nakupování skladových zásob  cca 10000 Kč / rok 
 








 První z cílů mé bakalářské práce bylo seznámení se s činnostmi ve firmě. První 
částí poznání byla globální analýza procesů. V rámci globální analýzy hodnotvorných 
procesů jsem vytvořil mapu klíčových procesů, která graficky znázorňuje činnosti ve 
firmě. Popisem jednotlivých činností z mapy procesů jsem nastínil chod firmy a co je 
potřeba udělat pro přechod na další činnost ve firmě. 
 Pro větší přiblížení činností jsem v detailní analýze procesů podrobně rozebral 
tři činnosti, které jsou nejrozsáhlejší při chodu firmy. Jedná se o procesy obsahující 
vytváření nabídky, procesy realizace zakázky a procesy spojené s expedicí a fakturací. 
Detailní analýza umožní podrobné poznání chronologického chodu činností a zasvěcení 
do fungování firmy.  
 Závěrem analytické části jsem vytvořil SWOT analýzu, která hodnotí silné a 
slabé stránky podniku a také příležitosti a možné hrozby podniku. 
 V začátku části teoretických východisek jsem čtenáře mé práce seznámil 
s vysvětlením základních pojmů, které jsou nezbytné pro poznávání a vytváření 
informačních systémů. Následuje výpis smyslů metodiky při vytváření informačního 
systému, seznámení se standardy a obecné principy metodiky.  
 Důležitými částmi jsou seznámení se základní metodikou používanou při vývoji 
informačního systému MDIS a metodou ISAC. Ze zmíněné metody a metodiky jsem 
vycházel při vytváření návrhové části. 
 Při vytváření návrhu jsem vycházel ze stanovených cílů, na kterých jsme se 
s pracovníky firmy dohodli a vše směřoval k jejich úspěšnému provedení. Nejdříve 
globální analýzou návrhu jsem vytvořil kostru budoucího informačního systému a 
následně v detailní analýze návrhu specifikoval funkce a možnosti systému.  
 V návrhové části jsem také upozornil na možnost koupení komerčního 
informačního systému. Na trhu je řada komerčních informačních systémů, ale jen malé 
množství splňuje kritéria požadavků. Z finančních důvodů si firma nemůže dovolit 
koupit IS z nabízených produktů na našem trhu, které se pohybují ve stovkách tisíc. 
Nejlepším řešením je vytvoření informačního systému na klíč, který je pro pracovníky 
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8 Seznam použitých zkratek 
 
RAL Reichsausschuss für Lieferbedingungen - výbor pro dodací podmínky. 
Barvy RAL jsou ve stavebnictví považovány celosvětově za jeden 
ze standardů. 
 
TPV Technická příprava výroby - obsahuje materiálové normy, technologické 
postupy, plánové kalkulace a sledování změn v TPV 
 
SWOT analýza - nástroj používaný zejména při hodnotovém managementu a tvorbě 
podnikové strategie k identifikaci silných a slabých stránek podniku, 
příležitostem a ohrožením. Název je složen z prvních písmenek anglických 
názvů silný, slabý, příležitosti a ohrožení. 
 
IS    informační systém 
 
MDIS multidimensional development of information systém - metodika 
informačního systému, která se dívá na vývoj IS z více pohledů – dimenzí. 
 
 
ISAC Information Systems Work and Analysis of Changes - metoda vývoje je 




OEM Original Equipment Manufacturer – Originální Výrobce Zařízení. 
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